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Abstract:  In quale modo ritrovare ancora degli spunti interessanti per un tema così vasto e
dibattuto e, talvolta, inflazionato, come quello del rapporto fra architettura e politica? Gli autori che
partecipano a questo numero hanno saputo raccogliere la sfida: lavorando sul problema della
pianificazione urbanistica, degli spazi di esclusione, di quelli industriali, delle periferie, così come
dei ''centri simbolici'' delle città (teatri, o boulevard), o sulla progettazione tematico-culturale, e
legata alla memoria, come quella dei parchi. Ritorna costantemente la questione dello sguardo e
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della messa in prospettiva, come vincolo dei rapporti di potere che fondano la dimensione politica.
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